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厦门 3 6 10 0 5 )
摘要 采用三 维荧光光谱法 ( 三维荧光光谱
、
三 维荧光偏振光谱 ) 结合 内源荧光探
































































牛血清白蛋白 ( B SA )
、
鸡蛋白蛋白 ( E A )的构象及其在不同条件下如 6
.
0 m ol / L 盐酸肌
、
十二烷
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E A (未经进一步纯化 )标准液的配制方法是
称取一定量的蛋白质
,
将其溶于 50 m m ol / L N
a CI 溶液中配成 1
.
o n l岁
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于 10 mL 容量瓶中
,
加入 p H 7
.
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6 5 0 10 5 荧光分光光度计自编多功能数据采集系统
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2 分别表示的是 B sA
,
E A 母体及其在 6
.
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。 m )为 2 5 7 / 3 5 0
n m
,


















。 m ( 3 50
n m )较长
,
s t o k e s 位移较大 ( 6 3
n m )
,
E A 中色氨酸残基的 几
e m ( 3 4 2 n m )较短
,








在 B sA 中色氨酸残基应处在分
子表面或分子内部的亲水区
,
在 E A 中色氨酸残基应处在分子 内部的疏水区
,
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一 3 m o l / L
C T A (B d) 介质中的三维荧光光谱




0 T r i s 缓冲液




























o l / L s D S (
。 )和 2
.
o x l o
一
3 m o l / L
C T BA (d) 介质中的三维荧光光谱




0 T r i , 缓冲液
表 1 B SA 和
E A 在不同条件 厂的荧光光谱参数 a)
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2 8 9 : 3 4 2
2 8 9 : 3 5 8
2 8 9 : 3 4 2
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C T AB 2
.
o x l o
’ 3
mo 卜L
2 8 7 : 3 5 0
2 8 8 : 3 56
2 8 8 : 3 2 6
2 8 8 : 3 38






: 孟。 , 为 2 60 一 290 nm
,
久. 为 3 50 一 390 nm
蛋白质在 6
.



























































(阴离子表面活性剂 S D S 和阳离子表面活性剂 C T A B )对蛋 白质构象的影响
.
结果表明 S D S






说 明 B SA 中







试验了 SD S 浓度对蛋白质中色氨酸残基荧光强度的影
响
,








这预示了 S D S 的单体分子可能插入到蛋白质内部的亲水区
,
从而导









S ot k es 位移减小
.
但对处在 E A 分子中疏水区
的色氨酸残基却无明显影响
,
这进一步预示了 S D S 可能是以单体分子插入到蛋白质分子内亲
水区的方式与蛋白质发生作用
.













0 x l o ’ 魂m o l / )L
附近出现了一个拐点
,
说明 C T A B 对蛋 白质构象的影响主要是 以胶团方式作用
,
其影响方式
和 SD S 有较大的差异
,
这一现象预示着 SD S 是以阴离子头基擂入到蛋白质内部亲水区
,
c T A B
较难插入到蛋白质中
,
加入 C T BA 后
,
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图 3 SDS (
a )和 CT BA ( b )对蛋白质荧光强度的影响
O 为 B S A二为 E A


















图 5 分别表示的是 B s A
,
E A 母体及其在 6
.
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2 m o l / L s n s (
。 )和 2
.
0 火 1 0
一 3 m o l/ L
C T AB ( d) 介质中的三维荧光偏振光谱
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o x l O 3 mo l / L
C T AB ( d) 介质中的三维荧光偏振光谱




o T r i s 缓冲液


















B S A 中色氨酸残基表现出来
的较有规则的条形偏振峰便说明了色氨酸残基所处微环境的极性比水溶液略低
,
应处在 B S A






























S D S 的加入对 B SA 的三维荧光偏振光谱影响较显著 (特征性和偏
振度均降低 )
,







即 S D S 主要是以单体分子插入到蛋 白质分子 内部
的亲水区与蛋白质分子相互作用的
.
三维荧光偏振光谱 同时较好地表明了 C T A B 对蛋 白质
分子构象的影响
,































处在 B SA 内部亲水区时 (微环
境极性较水溶液略低 )的光谱特征性较强
,




















试验 K l 对 B SA 和 E A 的
作用情况表明(见图 6)
,
K l 对 B SA 分子的荧光有一
定的碎灭
,
而对 E A 分子的荧光仅有轻微的碎灭
,
其
影响程度说明 B SA 和
E A 中色氨酸残基均处在蛋 白 几
质分子的内部
,
K l 对 B S A 的荧光碎灭程度 比 E A 强
一些是 由于少许碘离子能够进入蛋白质的亲水区
,
从而一定程度地拌灭 B S A 分子内部亲水区的色氨酸
残基的荧光
,
而对 E A 分子内部疏水区的色氨酸残基
无明显影响
.
同时试验了 B SA 和 E A 在 6
.















K 1 x 0
.




图 6 K l 的荧光碎灭实验
O 为 B S A
,
. 为 E A
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